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Després de l'aparent mort hinvernal de la natura, la primavera és la 
festa de benvinguda a la vida que reneix. Per això, en aquesta època 
de l'any, els antics celebraven rituals per demanar a les forces de la 
natura abundància en les collites, la fertilitat del bestiar, salut i fortuna 
per als humans ... , és a dir, una vida i un futur millor. Gairebé el mateix 
que, en els nostres dies, demanem als polítics i als governants, els quals, 
sovint, sacralitzem com si la nostra sort o disort en depehguessin 
fatalment. 
El 26 de maig hi haurà eleccions municipals, que és com dir que la 
primavera i la política coincidiran i esperem que aquesta conjunció 
propiciï tota mena d'encerts als nous regidors, ja que, el nou Consistori 
tindrà davant seu alguns reptes importants i que seran la prova de foc 
de la seva capacitat i agilitat política, com poden ser, per citar-ne 
alguns: desencallar el tema del CAP, desbloquejar les Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic, decidir si cal fer el pavelló 
poliesportiu, prendre mesures efectives pel que fa a la degradació 
creixent del nostre entorn, etc., etc. Sens dubte, però, el repte principal 
i més important de l'Ajuntament, en els propers anys, és el futur 
econòmic del nostre poble, el qual, avui per avui, presenta moltes 
incògnites: per quin model de creixement econòmic ens hem de 
decantar, si l'agricultura perd, definitivament, la batalla de la crisi de 
l'avellana? Cultius alternatius, reconversió de les estructures agràries 
actuals? lndustrilialització, i, en tot cas, a quin preu? És factible i 
convenient la convivència equilibrada d'ambdós sectors? S'exploraran 
les possibilitats turístiques i comercials del nostre poble? Tanmateix, 
l'experiència recent del daltabaix municipal ens fa pensar que, la 
superació d'aquests reptes de futur no serà plenament factible si no es 
donen, pel cap baix, dues condicions claus: a) que, sens perjudici del 
necessari debat polític, a la Casa de la Vila imperi un clima d'entesa i 
de diàleg entre totes les forces polítiques presents i b) que la societat 
civil se senti cridada i motivada a participar-hi activament per la via del 
consens i, sobretot, de la pedagogia de la democràcia que tot 
governant està obligat a fer a través de la seva actuació pública. 
I, un prec primaveral: si pot ser, que els nostres polítics, al llarg dels 
propers quatre anys, no perdin el món de vista, que és una cosa molt 
lletja. 
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